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Oplopende prijzen en gedaalde voerprijzen zorgden in het tweede kwartaal van 2010 voor 
een hoger saldo dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Of met dit saldo ook een positief 
inkomen kan worden gehaald is echter de vraag. 
 
Markt en prijzen 
De prijzen van varkens waren aan het begin van het tweede kwartaal stabiel. Het aanbod 
nam langzamerhand af waardoor eind april, na een lange periode met vrijwel onveranderde 
prijzen, de stemming verbeterde. De prijzen liepen door de betere afzetmogelijkheden op 
(figuur 1). De licht stijgende prijstendens hield tot het eind van het kwartaal stand. Het 
gunstige weerbeeld had een positieve invloed op de consumptie. Ook was er minder 
concurrentie op de Duitse markt omdat de export van Deense varkens naar Duitsland iets 
terugliep. De Europese Commissie heeft de prijsverwachtingen voor de rest van dit jaar 
naar beneden bijgesteld. Het Europese aanbod van slachtvarkens komt volgens de 
commissie dit jaar uit op circa 253 miljoen stuks. Dit is een toename van bijna 1%. 
Verwacht wordt dat de gemiddelde prijs dit jaar op circa 1,42 euro zal uitkomen. Voor het 
derde kwartaal wordt een hogere prijs verwacht (1,53 euro), maar in het vierde kwartaal 
wordt een daling van de prijs voorzien. Volgens het Duitse onderzoeksbureau AMI zal het 
aantal varkensslachtingen in Duitsland dit jaar met ruim 2,5% toenemen tot bijna 58 miljoen 
stuks. Het aantal varkens in Denemarken is ten opzichte van vorig jaar eveneens gestegen. 
In ons land lag de opbrengstprijs in het tweede kwartaal vijf cent lager dan in het tweede 
kwartaal van 2009.  
 
Figuur 1 Prijs varkensvlees per kg geslacht gewicht incl. BTW 
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Levende export stabiel  
De export van levende varkens bedroeg evenals in het tweede kwartaal van vorig jaar ruim 1 
miljoen stuks. Duitsland is met circa 844.000 stuks veruit de belangrijkste afnemer. 
Hongarije is nu een goede tweede met een invoer van ruim 81.000 stuks uit Nederland. 
Oorzaak is de sterk afgenomen varkensstapel in dit land. In het tweede kwartaal werd 
daarnaast ruim 200.000 ton varkensvlees uitgevoerd. Dat is circa 10% meer is dan vorig 
jaar. Het Verenigd Koninkrijk is met een invoer van bijna 45.000 ton het belangrijkste 
importland. De uitvoer naar Duitsland en Griekenland liet een kleine toename zien. De 
Europese uitvoer van varkensvlees lijkt te profiteren van de dalende koers van de euro want 
in vergelijking met vorig jaar is de uitvoer flink toegenomen.  
 
Saldo hoger 
Het saldo per vleesvarkensbedrijf ligt in het tweede kwartaal van dit jaar bijna 5.000 euro 
hoger dan in 2009 (figuur 2). Dat is vooral het gevolg van de 7% lagere voerprijzen. Op 
kwartaalbasis leverde dat een kostenvoordeel op van ruim 4.000 euro per bedrijf. De omzet 
en aanwas nam per saldo ook toe, waarbij de aankoopkosten voor biggen iets meer daalden 
dan de opbrengsten van vleesvarkens. De opbrengstprijs was in het tweede kwartaal 
gemiddeld zes cent per kg lager dan vorig jaar. Dat prijsverschil werd vooral bepaald door 
de maanden april en mei. In juni was dat prijsverschil verdwenen en de opbrengstprijs lag 
zelfs iets hoger dan vorig jaar (figuur 1). Ook de biggenprijzen waren vooral in april en mei 
lager dan vorig jaar, terwijl in juni dat verschil was verminderd tot ruim twee euro per big. 
Vooral dankzij de gunstige varkensprijzen in juni werd in die maand de helft van het 
kwartaalsaldo verdiend, uitgaande van continue productie op basis van vervangingswaarde. 
Een kwartaalsaldo van 22.000 euro per bedrijf is weliswaar iets hoger dan vorig jaar, maar 
onvoldoende om een (positief) inkomen te realiseren. Bij dit saldoniveau worden wel de 
variabele kosten gedekt, maar niet de overige kosten zoals mestafzet, huisvesting en 
andere algemene kosten. Daardoor zal het inkomen van het gemiddelde vleesvarkensbedrijf 
ook in het tweede kwartaal negatief zijn. In de afgelopen jaren is dat een vrij gebruikelijk 
beeld. Een verder herstel van de varkensprijzen is nodig om het saldo en inkomen langdurig 
op een meer acceptabel niveau te krijgen. 
 
Figuur 2 Saldo per kwartaal op vleesvarkensbedrijven (bij een omvang van 
1.500 vleesvarkens per bedrijf) 
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